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RAM Servicios Generales S.A.C.,   teniendo como objetivo principal  evaluar  los riesgos
disergonómicos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas. 
Esta investigación se efectuó con la descripción del puesto de trabajo, por medio de las



















sector,   RAM   Servicios   Generals   S.A.C.,   with   the   main   objective   of   assessing   the
dysergonomic risks in the welding process of metal structures.
This research was carried out with  the description of   the  job,   through the observation
technique and unstructured interviews to workers, the situational diagnosis was developed
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mejora ergonómica,  por   lo  que se estableció  como objetivos  específicos,  analizar   los
factores riesgos ergonómicos presentes en el proceso de soldadura, esto a través de la
herramienta del IPERC, para detallar la situación actual de la empresa,  calcular el nivel












1.1 Descripción de la realidad problemática 




enfermedades  que  se  encuentran   ligadas  al   trabajo  es  de  2,78  millones   fatales,
siendo esto un 5% de la totalidad de muertes en el mundo, lo cual corresponden a un
86.3% por enfermedades, y 13.7% por accidente, lo cual nos indica que día a día
surgen   más   de   7   500   muertes   por   accidentes   o   enfermedades   en   el   trabajo
[ CITATION Pai171 \l 3082 ].
Las estadísticas de las notificaciones de enfermedades ocupacionales realizadas por
el  MTPE1  en   los  años  2011  a  2015,  presentan  un  incremento  de  enfermedades
ocupacionales a comparación de los anteriores años, en las que según el tipo de
enfermedad   con   mayor   registro   se   encuentran   en   segundo   lugar   las   posturas
forzadas.
1 Ministerio de Trabajo y promoción del empleo.
1
Según  la  OIT2,   se  puede  apreciar  que   los   costos   tanto   indirectos  como directos
generados por enfermedades y accidentes en el trabajo, son equivalentes a un 4%







que   exista   bienestar   entre   los   trabajadores.   La   mejoría   en   la   empresa   se   verá
reflejado en el trabajador en consecuencia de su entorno laboral, teniendo un alto
nivel   de   productividad   y   satisfacción.   Mientras   más   se   tenga   presente   en   las












en ergonomía  y  proponer   la  acción  de  mejora  para   tales   riesgos que afecten al
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Esto   originó   el   interés   por   profundizar   el   tema   y   poder   darles   respuesta   a   las
siguientes preguntas de investigación: 
1.1.1 Pregunta principal de investigación 
¿De qué manera se podría minimizar el nivel de riesgo disergonómico que afectan al
personal   involucrado  en  el   proceso  de  soldadura  de  estructuras  metálicas  de   la
empresa RAM-Servicios Generales S.A.C?





 ¿Cuáles   serán   las   medidas   de   control   a   plantear   para   minimizar   el   riesgo
disergonómico presentes en el proceso de soldadura en la empresa RAM-Servicios
Generales S.A.C.?  
1.2 Objetivos de la investigación 
1.2.1 Objetivo General 
 Plantear una propuesta de mejora para reducir  los riesgos disergonómicos en el
proceso   de   soldadura   de   estructuras   metálicas   de   la   empresa   RAM-Servicios
Generales S.A.C. 
1.2.2 Objetivos Específicos 











una   propuesta   de   mejora   ergonómica   que   permita   minimizar   los   riesgos
disergonómicos.
1.4 Justificación e importancia 



















salud,   ausentismo   y   presentismo   laboral,  los   que   acarrean   a   diversos   tipos   de
molestias,   que  con  el   paso  de   los  años  de   trabajo   comienzan  a   surgir   dolores  y
enfermedades que son ocasionadas por las condiciones laborales y perjudicando así
la productividad en la empresa.
En   lo   técnico,   se  aplicará   la   ley   de  seguridad  en  el   trabajo,   la  norma  básica  de
ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómicos, la aplicación del
método de evaluación, en la que aplicaremos será el método REBA4, en los trabajos
que   involucren  el   proceso   de   soldadura   en   la   empresa  RAM-Servicios  Generales
S.A.C.
Resolver   los   problemas,   generaría   consigo   la   disminucion   de   los   riesgos
disergonómicos como la mejoría en las posturas de trabajo y la carga postural de los
colaboradores involucrados en dicho proceso.










4 Rapid Entire Body Assessment
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 No hay registros de problemas ergonómicos anteriores en el proceso de soldadura
1.6 Delimitación de la investigación 
1.6.1 Delimitación espacial
Taller de la empresa metalmecánica RAM-Servicios generales S.A.C.
1.6.2 Delimitación temporal 
Año 2019
1.6.3 Delimitación Cuantitativa





2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Soldadura 
La AWS5  define  a  la  soldadura como un proceso en  la  que se da una unión que
produce   la   fundición  de  materiales  por  medio  de  calor,  mediante   la  aplicación  de
presión sola, con o sin uso del metal de contribución[CITATION Lar09 \p 5 \l 3082 ].
2.1.2 Procesos de soldadura 
2.1.2.1 Soldadura por arco eléctrico protegido (SMAW6)
Llamado con continuidad,  soldadura con electrodo, es el  proceso más común para
adherir metales, con este método se realizan soldaduras de alta calidad rápidamente y
con una similitud excelente [CITATION Lar09 \p 8 \l 3082 ].
2.1.2.1.1 Electrodo de soldadura 
Este   está   recubierto   con   material   fundente   que   sirve   como   una   protección   de
atmosfera evitando la oxidación del material fundido y así favoreciendo la operación
del soldeo [ CITATION Var18 \l 10250 ].
2.1.2.2 Soldadura por arco bajo gas protector metálico (GMAW7)
5 American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura)
6 Shield Metal ArcWelding (Soldadura manual de metal por arco)




persistente con un electrodo[CITATION Row00 \p 1 \l 3082 ]
2.1.2.2.1 Hilos de soldadura 
Los hilos de soldadura están compuestos de aluminio y estos tienen un diámetro que
varía entre 0.8 milímetros hasta 2,4 milímetros[ CITATION Var18 \l 10250 ] .
2.2 Ergonomía
2.2.1 Definiciones
La   palabra   Ergonomía   proviene   del   griego   ἔργον érgon   que   significa   “trabajo”   y –




fatiga y estrés, aumentando así la seguridad del trabajador [CITATION SUN08 \l 10250 ].
2.2.2 Aspectos físicos 
2.2.2.1 Posturas de trabajo
La postura que adopta una persona como tronco, cabeza y extremidades, ya que esta
pretende  facilitar  el   trabajo,   teniendo como finalidad  la  influencia  en su naturaleza,
tanto en su relación temporal y su coste para la persona en cuestión[ CITATION OIT00 \l
10250 ]
Las posturas, son de interés de investigación por las siguientes razones. 






 Es  fuente  de  información  de   los  sucesos  que   tienen   lugar  en  el   trabajo,  estas
posturas pueden ser observadas por supervisores y trabajadores como indicadores del
proceso laboral.
2.2.2.2 Trabajo muscular 
Este aun  lo encontramos presente en  las actividades  involucradas en el puesto de
trabajo,   de   tal   manera   que   los   trabajadores   siguen   desarrollando   actividades   que
requieren   esfuerzo   muscular   excesivo,   en   algunas   empresas   los   trabajos   físicos
pesados   han   disminuido   pero   en   otros   trabajos   estos   se   han   vuelto   asimétricos,
sedentarios y estáticos[ CITATION OIT00 \l 10250 ].
2.2.2.2.1 Trabajo muscular estático
En   la   actividad   estática   no   se   presenta   la   contracción   muscular,   esto   hace   que
aumente la presión dentro del músculo, lo que provoca que junto con la compresión
mecánica, incluye la circulación tanto total como parcial de la sangre y el oxígeno y los
nutrientes quedan obstaculizados [ CITATION OIT00 \l 10250 ]. 
Fuente: [ CITATION OIT00 \l 10250 ]
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Fig.  1  .  Trabajo muscular dinámico y estático 
2.2.3 Biomecánica 
Es  la  ciencia  ergonómica encargada de  la   indagación de  las posturas y esfuerzos
físicos   que   lleva   a   cabo   una   persona   en   función   de   su   sistema   músculo-




Fig.  2   .La flexión y extensión de los músculos 
Según   la   OIT8,   esta   se   menciona   para   indicar   las   condiciones   que   ocasionan   la
reducción de resistencia y de la capacidad de trabajo, la fisiología la distingue entre
fatiga muscular y fatiga general[ CITATION OIT13 \l 10250 ].
2.3 Métodos ergonómicos 
Los métodos permiten la identificación y valoración de los riesgos ergonómicos que se
encuentran en   las  áreas  de  trabajo,  obteniendo  una  base  de datos  de   resultados
obtenidos, los cuales nos permitirán proponer opciones para modificación, que puedan
reducir  el   riesgo y  pueda  tener  niveles  que sean  tolerables  de exposición  para  el
trabajador [ CITATION Uni15 \l 10250 ].
En la siguiente tabla, se presenta la clasificación de métodos de evaluación que se
encuentran dentro de la carga postural.
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Fuente: Ergonautas[CITATION Val15 \l 10250 ] [ CITATION Erg15 \l 10250 ][ CITATION Erg151 \l
10250 ][ CITATION Erg152 \l 10250 ][ CITATION Erg153 \l 10250 ][ CITATION Erg154 \l 10250 ]
[ CITATION Erg155 \l 10250 ][ CITATION Erg156 \l 10250 ]
2.3.1 Método de elección 
2.3.1.1 Método REBA
REBA que significa la Valoración Rápida del Cuerpo Completo, tiene como objetivo la
valorización del nivel  de exposición del  riesgo que  tiene el   trabajador por posturas
inadecuadas. 
Este método es  sensible  a  los   riesgos de  tipo  musculo-esqueléticos,  dividiendo  al
cuerpo en grupo A y B, en la siguiente imagen explica la evaluación especifica que
comprende cada grupo [ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Fuente: [ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Elección del método REBA: 
12 Evaluación Postural Rápida
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A. Enfermedad ocupacional 
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Lesión   orgánica   adquirida   por   el   trabajador,   luego   de   estar   expuesto   a   riesgos
disergonómicos propios de la actividad donde esté involucrado.  [  CITATION Per16 \l
3082 ].
B. Enfermedad profesional 
Estado permanente o temporal que adquiere el trabajador a la exposición a riesgos
que se presentan en la actividad que realiza, siendo esta reconocida por MINSA13
[ CITATION Per16 \l 3082 ].
2.5 Programa de prevención de riesgos disergonómicos 
Instrumento   de   gestión   el   cual   establece   estrategias   y   determinaciones   para   el
control   de   los   riesgos  en  ergonomía  que  se   identifican  en  el   puesto  de   trabajo,
teniendo  como  finalidad  minimizar   los   riesgos  en  ergonomía  en   los   trabajadores
involucrados en el proceso de soldadura.[ CITATION Gue18 \l 10250 ]
2.6 Aspectos Generales: Términos básicos 
Soldador 
Persona   que   realiza   trabajos   de   soldadura,   utilizando   equipos,   materiales,
herramientas, que sean necesarios para realizar el acto de soldeo. [CITATION Gue18 \
p 8 \l 10250 ].
Trabajo en caliente 
Es aquel que incluye la presencia de llama abierta en los trabajos y es una fuente de
ignición en áreas con riesgo de incendio[ CITATION Per16 \l 3082 ].
Equipos de protección personal (EPP’s) 
13 Ministerio de salud
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Son dispositivos cuyo  fin es  la protección del  trabajador en  las áreas de trabajos
donde   se   encuentre   los   riesgos   y   estos   sean   amenaza   para   su   seguridad   y
salud[CITATION Gue18 \p 9 \l 10250 ].
Evaluación de riesgos disergonómicos 
Es aquella   función básica  que previene  lesiones  de manera  eficiente,  evalúa  los
daños y su posibilidad de que estos se materialicen, otorgando una implementación
de las medidas de prevención adecuadas y así estableciendo un plan para poder
minimizar y tener control de los riesgos[ CITATION Iba12 \l 3082 ].
Factores de Riesgo Disergonómicos 
Conjunto de tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo, que puede provocar
en el trabajador, el incremento de la probabilidad que pueda presentarse una lesión
en el trabajo que realiza[ CITATION SUN08 \l 3082 ].
Nivel de riesgo disergonómico 
Se considera la expresión de nivel matemático que analiza la probabilidad que un
trabajador pueda sufrir un efecto indeseado, accidente o enfermedad ocupacional,
provocado por algunos factores de riesgo disergonómicos[ CITATION Iba12 \l 3082 ].
Trastornos músculo esqueléticos 
Son aquellos problemas que presenta el trabajador en las formaciones óseas y sus
tejidos blandos.[ CITATION Fer20 \l 3082 ].
Lesiones músculo esqueléticas 
Lesiones que dañan al aparato musculo esquelético y esto conlleva al desarrollo de





en   las  actividades   realizadas  por  el   trabajador  en  un  puesto  de   trabajo,  ya  que
pueden provocar en el trabajador o trabajo la inadecuada adaptación de los medios
que son capaces de originar una lesión o daño a la salud[ CITATION Per12 \l 3082 ].
Acciones de mejora
Conjunto de propuestas que permiten minimizar los niveles de riesgo disergonómicos
teniendo en cuenta los resultados obtenidos del método aplicado.[ CITATION Iba12 \l
10250 ]
Capacitación
Tiene   la   finalidad   de   impartir   conocimientos   teóricos   y   prácticos   para   que   el
trabajador   pueda   desarrollar   las   competencias,   destrezas   y   capacidades   en   las
actividades que realice en su puesto trabajo[ CITATION Per12 \l 3082 ].
2.7 Marco legal 
Se   ha   tenido   en   consideración   la   siguiente   normativa,   basada   en   riesgos
disergonómicos y temas relacionados en el tema de investigación.
La ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, esta ley tiene la finalidad de
asegurar el  control  de  los riesgos  laborales,  mediante una cultura de prevención.
[ CITATION Per12 \l 10250 ].
El artículo 36, detalla asesoramiento que debe otorgar el empleador en términos de
salud,   seguridad   e   higiene   en   el   trabajo,   y   otorgar   los   equipos   para   protección
personal  y colectiva a los trabajadores; el artículo 56, detalla que se debe prever la
exposición   a   agentes   químicos,   biológicos,   físicos,   ergonómicos   y   psicosociales
presentes en el puesto de trabajo, y que estos no generen daño a la salud de los
trabajadores; y por último el artículo 65, indica que se debe realizar la evaluación de
los   factores   de   riesgos,   realizando   una   prevención   de   riesgos   a   los   que   está
16
expuesto el trabajo y otorgando las medidas preventivas necesarias[ CITATION Per12 \l
10250 ].
La   RM   375-2008-TR,   Norma   básica   de   ergonómica   y   de   procedimientos   de
evaluación de riesgo disergonómico, esta norma puede ser aplicada en las empresas
para la evaluación de sus puestos de trabajo, con el fin de poder otorgar un buen










3.1. Estado del arte 
3.1.1.  Internacional





















que   desarrollan   tareas   de   soldadura   y   con   los   resultados   plantear   un   plan   de
prevención para reducir el ausentismo laboral.






aspectos   para   poder   optimizar   el   trabajo,   aplicación   y   la   mejora   continua,   y   se
realizaran la vigilancia de las acciones.
 Según [CITATION MarcadorDePosición4 \l 10250 ], en la empresa de estudio se han
suscitado enfermedades musculo esqueléticas, y el motivo principal fue el no tener
establecido   el   análisis   de   riesgo,   generando   así,   ausentismos   en   el   trabajo.   El
problema de  la  investigación  fue ¿Cómo puede  influir   la  evaluación de riesgo en
ergonomía en la empresa?
El principal objetivo evaluar los riesgos en ergonomía. La hipótesis fue, que con el
análisis   de   riesgos   ergonómicos   se   podrán   evitar   tanto   fatigas   como   lesiones
causadas por malas posturas.





ocupacionales   por   los   riesgos   ergonómicos,   y   se   necesita   establecer   medidas





herramientas   para   poder   disminuir   las   consecuencias   de   dichos   riesgos
ergonómicos.
 Por otro lado  [CITATION MarcadorDePosición5 \l 10250 ], el estudio realizado en la








cuentan  con  una  mesa  de   trabajo   lo  que  hace  que   la  actividad   tenga  aún  más
posturas forzadas.
 Según identificó  [CITATION MarcadorDePosición6 \l  10250 ],  muchas empresas no
cuentan con una práctica de día a día sobre ergonomía, y genera problemas en la
producción e incrementos de riesgos laborales, lo que conlleva a las enfermedades
ocupacionales.   En   la   empresa   de   estudio   se   presentan   riesgos   ergonómicos
causados por los puestos de trabajo inadecuado, llevando a la que los trabajadores
adquieran   enfermedades   de   trastornos   musculo   esqueléticos,   siendo   este   el
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problema de   la   investigación.  El   objetivo  principal   buscó  elaborar  un  sistema de
gestión   técnica  para  así  poder  prevenir  TME en  la  empresa de estudio,  y  como
objetivos secundarios evaluar  los riesgos ergonómicos presentes por medio de  la
matriz ICONTEC GTC 45, proponer alternativas de solución para disminuir los TME.
La   investigación   fue   de   tipo  descriptiva,   ya  que  para   lograr   el   objetivo   se  da  a
conocer una descripción de flujo de procesos, identificación y valoración de riesgos














  [CITATION MarcadorDePosición7 \l 10250 ] expuso que, la gestión de riesgos aun no
evalúa los riesgos en ergonomía a los soldadores, es por ello que el estudio busco
identificar  y  evaluar   los   factores  de  riesgos en ergonomía,  y  ofrecer  medidas  de
control para así proporcionar una alternativa de solución, el estudio se realizó a 11
trabajadores.   El   método   aplicado   para   la   evaluación   fue   NIOSH,   ya   que   busca









 Según plantea  [CITATION MarcadorDePosición8 \l  10250 ], el problema fue, cuáles





El   estudio   fue   descriptivo   transversal,   y   exploratorio,   además   explicativo   ya   que
existía la posibilidad de relación causa y efecto lo cual permite validar o rechazar la
hipótesis de la investigación. Los métodos utilizados fueron REBA y RULA, aplicando
principalmente   la   observación   y  una   guía   de  preguntas,   se  aplica   al   total   de   la
empresa que son 35 personas.
Se concluyó que los colaboradores si se encontraban expuestos a riesgos musculo
esqueléticos,   realizaban   esfuerzos   físicos   significativos,   además   del   manejo   de
cargas   y   posturas   forzadas,   y   la   utilización   de   herramientas   manuales,   los
trabajadores presentaban dolores lumbares y un 20% de ellos solicitaron asistencia
médica ya que presentaban dolores en los miembros superiores.
 Según [CITATION MarcadorDePosición9 \l 10250 ], el objetivo principal fue identificar,
evaluar   y   proponer   la   inspección   de   riesgos   en   el   trabajo   en   el   montaje   de











riesgos   ergonómicos   la   actividad   afectada   fue   para   el   técnico   de   montaje   de
estructura, con un nivel de intervención de 360 por lo cual se requiere optar medidas
correctivas.








Se  concluyo   que,  de   los  13  puestos  evaluados,  7  de  ellos  presentaban   riesgos






 Según  [CITATION MarcadorDePosición11 \l 10250 ], el problema identificado fue el










también   se   presentaron   tareas   con   nivel   de   riesgo   bajo,   presentando   un   riesgo
moderado   y   mínimo   de   lesión.   Por   último,   se   propuso   diseñar   un   dispositivo
ergonómico   para   el   levantamiento  de   cargas  e   implementar   acciones   de  mejora
como ejercicios corporales.
 Mientras que [CITATION MarcadorDePosición12 \l 10250 ], cuyo estudio dio a conocer
que   el   problema   identificado   fue   el   determinar   las   causas   que   causan   lesiones
musculo   esqueléticas   por   riesgos   disergonómicos   en   soldadores,   como   objetivo
general se tuvo el determinar los factores de riesgos en ergonomía que dan paso a






Se concluye  que  los   riesgos  identificados  son  las  posturas   forzadas,  y  son más
notorias en las áreas de soldadura y remate, al parecer no están influenciadas por
movimientos   repetitivos   y   manejo   de   cargas.   Existió   quejas   de   dolor   por   las




 Según  [CITATION MarcadorDePosición13 \l  10250 ],  cuyas preguntas de problema
buscaban identificar  cuáles son las condiciones disergonómicos que existen en  la
actividad  de  soldadura,  que  síntomas  musculo  esqueléticas  se   presentan  en   los
trabajadores, cual es el índice de ausencias en el puesto de trabajo por causa de
condiciones   disergonómicos,   y   qué   relación   existe   entre   las   condiciones
disergonómicos   y   las   ausencias   de   trabajo.   Como   objetivo  general   se   tuvo   el
establecer la relación entre condiciones disergonómicos y ausentismo de trabajo.
El estudio fue observacional  de tipo transversal,   la población de estudio fue de 6
personas, al ser una población pequeña se considera el total para la muestra.
En   conclusión,   se   desarrolló   el   levantamiento   de   información   y   se   obtuvo   la
existencia   de   condiciones   disergonómicas   por   factores   de   riesgo   biomecánico,
ambiental,   psicosocial   y   mental.   Se   demostró   que   los   soldadores   si   presentan
molestias en el cuerpo, se encontraban expuestos a condiciones disergonómicos, se
tenía una molestia  permanente que era el  dolor  en parte baja  de  la  espalda,  se







 Según [ CITATION Gue18 \l 10250 ], tuvo un diseño ergonómico en el cual implicó
tiempos amplios  de  trabajos   repetitivos,  sobrecarga,  y  manejo  de cargas,   lo  que
puede predisponer a tener problemas musculo esqueléticos en la columna trayendo







cuello  y   rodilla  derecha con un 62.5% de  la  muestra,  siendo  así   las  zonas más
perjudicadas en sus actividades, y ante estos descubrimientos se determinó que se
debe tomar acciones inmediatas ya que representaban un nivel de riesgo alto, las




 Según   detalla  [CITATION  MarcadorDePosición14  \l  3082  ],   cuyo   problema   fue
identificar   los factores de riesgo disergonómico habilitado,  armado y soldadura en
una industria metalmecánica, el objetivo principal buscó realizar el estudio identificar
los   factores   de   riesgo   disergonómico,   describiendo   las   tareas   y   realizando   el
diagnostico   actual   proponer   un   programa   de   capacitación.   La   investigación   fue
descriptiva  - no experimental y en tiempo transversal,  el nivel  de  investigación es
aplicada.
La  población   fue  de  140   trabajadores,   tomando  solo  a   soldadores,  armadores  y
habilitadores como muestra con un total de 61.
Se  aplicó  una  hoja  de  campo para   la  evaluación  y   vaciado  a  software,  ósea  el
método e-RULA, tanto hoja de campo como software, siendo el método elegido por














 Por   otro   lado  [  CITATION  Oba18  \l  10250  ],  dio  a   conocer   que  el   trabajar   con
herramientas y maquinas en un ambiente no ergonómico conlleva a algunos efectos
nocivos,  siendo una  inquietud  si   la  empresa estudiada  cuenta  con ambientes  de
trabajo ergonómicamente aceptables, si se conoce si el personal presenta algún tipo
de malestar durante las funciones realizadas en su trabajo, si se dan evaluaciones
periódicas  a  las  áreas  donde se  tienen  trabajos  con  riesgo disergonómico,  entre
otras.  El  objetivo  de  la   investigación   fue   realizar  un análisis   línea  base  para  así
identificar   cuáles   son   los   riesgos   presentes.   Para   ello   se   aplicó   una   lista   de
comprobación   de   riesgos   ergonómicos,   la   cual   tiene   como   fin   la   mejora   de   las





empresa.   Mediante   la   matriz   IPERC   se   determinó   que   no   se   cuentan   con
capacitaciones   referentes   a   ergonomía   siendo   este   un   peligro   presente   que





molestoso   pudiendo   tener   como   consecuencia   la   pérdida   temporal   del   sistema
auditivo.
Finalmente, con lo recolectado en la investigación se determinó que existirá fatiga





 De acuerdo con[CITATION MarcadorDePosición15 \l 10250 ],  realizado el estudió al
área de soldadura de una empresa que presta servicios a una entidad minera, siendo
este el campo de estudio ya que en la primera etapa de trabajo de un proyecto fue el
área   que   recibió   una   mayor   carga   de   trabajo,   siendo   propensos   a   riesgos
ergonómicos, algunos de los problemas presentes en el trabajo fueron: ausentismo





La   investigación   fue   descriptiva.   El   análisis   ergonómico   que   se   desarrolló   dio   a
conocer  que  la  hipótesis  es verdadera ya que  los  factores de riesgo ergonómico
fueron la carga física estática y dinámica en el puesto de soldador, además en el
puesto   de   trabajo   no   se   consideraron   las   diferencias   antropométricas   de   los
trabajadores,   siendo   las   diferencias   de   estaturas   situaciones   que   predisponen   a
riesgos ergonómicos. En  la parte productiva,   la  investigación tuvo como resultado
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que  las  propuestas  presentadas  son  viables,  demostrando  que   las  pausas  y   los
cambios de postura generan una disminución en los problemas ergonómicos.
 Según   detalló  [CITATION  MarcadorDePosición16  \l  10250  ],   en   la   empresa   se









 Según   identifico[CITATION  MarcadorDePosición17  \l  10250  ],   buscó  proponer  una
plan   de   ergonomía   en   el   área   de   metalmecánica,   donde   es   fundamental   la
planificación   en   prevención   de   riesgos   ergonómicos,   por   lo   que   se   requería   la
aplicación de normas, estándares y métodos de forma correcta para garantizar un
ambiente de trabajo confortable con nivel de riesgo aceptable.
Se aplicó  el  método ELEST,  el  cual   inicia  con  la  observación del   trabajo  que se
realiza,   se   utilizaron   diferentes   instrumentos   como  son  el   psicómetro,   luxómetro,
sonómetro, anemómetro, y también cintas métricas y cronómetros.
Se   determinó   los   factores   de   riesgo   ergonómicos:   nivel   de   ruido,   siendo   de   90
decibeles  excepto  el   área  de   tornería   y  habilitadores  con  84,7   y  81.2  decibeles
respectivamente.   El   nivel   de   iluminación   se   encontraba   entre   400   a   515   lux
exceptuando el área de armadores con 1200 lux.





 Según [CITATION MarcadorDePosición18 \l 10250 ], cuyo problema fue, “Que efecto,
proporcionará el implementar un Sistema de SSO en cuanto peligros y riesgos para
operaciones de soldadura en la empresa de estudio”, el objetivo general buscaba la
implementación   de   un   SSP   para   así   reducir   peligros   y   riesgos   en   trabajos   de
soldadura,  además se realizó el  diagnostico  actual  de  la  empresa,  dio a conocer
cuáles   son   los   riesgos   presentes,  desplegar  políticas   de  seguridad   y   salud   y   la
evaluación económica sobre la propuesta.




riesgos  en  estado   intolerable   y  47  como   importantes,  para   lo   cual   se   requerían





 De acuerdo con [CITATION MarcadorDePosición19 \l 10250 ], se tuvo el problema que
fue, cuál será el impacto de implementar un programa ergonómico para así reducir
TME   en   una   empresa   constructora,   cabe   resaltar   que   en   esta   empresa   se
desarrollaban trabajos de soldadura, como objetivo general se tuvo el implementar el
programa   ergonómico   para   la   disminución   de   riesgos   de   TME,   se   realizó   el
diagnóstico   inicial   del   área   de   operaciones,   incluyendo   soldadura,   en   cuanto   a
riesgos   ergonómicos,   se   realizó   evaluaciones   posturales   de   las   actividades   de
desarrollo por medio de RULA y REBA, y proponer mejoras para reducir el riesgo, y
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riesgo   ergonómico,   previamente   se   desarrolló   la   descripción   de   los   puestos   de









 Según  [  CITATION Chá17  \l  10250  ],  cuyo problema fue el   identificar  el  nivel  de
riesgo  tanto  psicosocial   y  disergonómico,  siendo  este  el  objetivo  principal.  Como
objetivos   específicos   se   tuvo   el   observar   las   jornadas   de   trabajo   y   analizar   los
puestos identificando las posturas tipo y tiempo de exposición, determinar cuál era la
práctica ergonómica con la que se cuenta, determinar si los riesgos disergonómicos y







áreas   operativas,   se  desarrollaron   entrevistas   y   reconocimientos   de   trabajo  para
realizar las evaluaciones.










METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
4.1 Metodologia de la investigacion 
4.1.1 Tipo y nivel de investigación
Esta  investigación  es de  tipo aplicada,  ya que se utilizarán   los conocimientos  en
cuanto a riesgos ergonómicos en los trabajares del área de soldadura que se tienen
en   la   práctica   por   la   aplicación   de   software   buscando   beneficio   a   la   sociedad,
mientras que el nivel de investigación es descriptiva - explicativa porque se realizara
una   descripción   de   los   datos   y   las   características   en   cuanto   a   posturas   de   los
trabajadores en estudio.









B. Segundo paso:  Descripción del área de estudio
La descripción del proceso a estudiar se realizó por medio de la observación directa y
haciendo a  los  trabajadores  involucrados en el  área entrevistas no estructuradas,
donde se pudo conocer al detalle las actividades de soldeo de estructuras metálicas.
C. Tercer  paso:  Identificación  de  los  factores  riesgos  disergonómicos
















E. Quinto paso: Aplicación de método REBA en el proceso de soldadura 
Se utilizará el Método REBA, el cual permite la evaluación de grupo de las posiciones
que se adoptan en  los  miembros  del  nivel  superior,  además del   tronco,  cuello  y
piernas. 
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El método REBA se encuentra validado por  el   INSHT de España.  Teniendo una
confiabilidad alta. El alfa de Cronbach de 0.93[ CITATION Yup17 \l 10250 ]. 
Para el análisis el método divide a los miembros en dos grupos fundamentales las
cuales  están  conformadas   tal   como data  en   las   tablas  mostradas  en  el  método
REBA[ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Puntuación final,  Las puntuaciones que están divididas en los Grupos A y B, se
observan en [ CITATION Erg154 \l 10250 ], que llevan a los resultados del grupo C.
Para la obtención de puntuación final, la puntuación de grupo C se incrementa según
la   tarea   desarrollada,   pudiendo   ser   superior   a   la   puntuación   C,   generando   un
incremento de +3.





Fuente: Método REBA [ CITATION Erg154 \l 10250 ].
Nivel de actuación. Al obtenerse la última puntuación, de dan a conocer niveles de
actuación para el puesto de trabajo, clasificados en 5 rangos según se muestra en la
TABLA III.
TABLA  III  .  NIVELES DE ACTUACIÓN 
Puntuación Nivel Riesgo Actuación
1 0 Inapreciable No necesaria
2 o 3 1 Bajo Puede ser necesaria.
4 a 7 2 Medio Es necesaria
8 a 10 3 Alto Es necesaria cuanto antes.
11 a 15 4 Muy alto Es necesaria de inmediato.
Fuente: Método REBA[ CITATION Erg154 \l 10250 ]
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Fig.  4  .Esquema de puntuación: método REBA.  
Fuente: [ CITATION Erg154 \l 10250 ]








G. Séptimo paso: Propuesta de medidas de control, para minimizar los riesgos
disergonómicos a los que están expuestos los soldadores en el proceso de




Fuente: [ CITATION ISO18 \l 10250 ]
4.2 Descripción de la investigación
4.2.1 Estudio del caso
A. Descripción de la empresa 
RAM-SERVICIOS GENERALES S.A.C,  es una empresa de rubro metalmecánico,
presta servicios a empresas industriales en general.
Entre   sus   actividades   fundamentales,   tenemos   las   reparaciones   generales   de
estructuras metálicas, entre otras.
B. Misión y Visión
Misión:  Brindar   servicios   de   calidad,   satisfaciendo   las   expectativas   de   nuestros




C. Descripción del área de interés.
 Puesto de trabajo 
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aplica   un   proceso   de   soldadura,   este   trabajo   implica   la   adopción   de   posturas
inadecuadas.
 El proceso de trabajo 
El proceso de trabajo se rige según al tipo de estructuras a soldar verificando tanto la
calidad como el  material  dado por el  cliente.  Durante el  proceso de soldadura se
tiene un soldador y un ayudante (el cual tiene el rango de soldador), que este es un
apoyo en determinadas actividades de soldeo que lo requieran.
4.3 Población y muestra
4.3.2 Determinación de la población
Nuestro  universo  son   todos  los  soldadores  de   la  empresa,   siendo  un   total  de  5
personas, siendo una cantidad pequeña la  investigación será enfocada al total de
trabajadores.
4.3.3 Determinación de la muestra
Durante la realización de la investigación, se realizará una evaluación de la totalidad
de  la población de soldadores,  siendo una cantidad pequeña, por  lo  tanto, no se
cuenta con muestra, ya que las áreas serán evaluadas totalmente, porque son los
puestos donde se concentran  las quejas por parte del  personal,  y se observa un
problema.
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TABLA  IV  . MUESTRA  
N° NOMBRE   Y
APELLIDOS 




1 SOLDADOR 1  43 años 8 años 25 años
2 SOLDADOR 2 40 años 8 años 20 años
3 SOLDADOR 3 39 años 5 años 15 años
4 SOLDADOR 4 45 años 10 años 10 años
5 SOLDADOR 5 46 años 8 años 15 años
Fuente: Elaboración propia
4.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos







4.5 Modelamiento virtual de la propuesta 
Para sustentar  el  modelo de propuesta se realizará el  modelamiento virtual  de  la
propuesta,   para   lo   cual   se   utilizará   software   para   el   cual   se   introducirá   datos
recopilados por  las   técnicas,   instrumentos y  fuentes.  cuáles  serán  las posturas a
evaluar y se considera también el tiempo de exposición.












4.6.2 Operacionalización de variables e indicadores
4.6.2.1 Identificación de variables





4.6.2.2 Operacionalización de variables 
TABLA  VI  - OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES




















































































RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION




Fig.  6  . Proceso de soldadura general  
El diagrama de flujo   ilustrado,  representa el  proceso de soldadura utilizado en el
soldeo de las estructuras metálicas en la empresa.



















































TABLA  IX  . POSTURAS EN EL PROCESO DE SOLDADURA  




Inclinado   Soldeo   de   estructuras
metálicas
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Muy inclinado  Soldeo   de   estructuras
metálicas
 Carga dinámica
A) Esfuerzo realizado en el puesto de trabajo 
El peso que se manipula es de 1 a 5 kg dependiendo de la pieza soldada y sumado
al peso de porta electrodo. 
5.1.1 Diagnostico situacional 
Se detalla la lista de peligros y riesgos que pueden presentarse, para posteriormente
determinar los riesgos en ergonomía en el proceso de soldadura. 
Seguidamente   se   aplicó   a   cada   trabajador   la   lista   de   verificación   de   factores
ergonómicos (Anexo 02)[ CITATION SUN08 \l 10250 ], para después ser evaluados en
el IPERC para la determinación de su nivel de riesgo.
TABLA  X  .  LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS 
TIPO DE ENERGIA PELIGROS RIESGOS
Locacional Superficie irregular de trabajo Caída del mismo nivel y desnivel
Física  Ruido  Exposición a ruido 
Mecánica  Tránsito  de vehículos   /   tránsito
de persona
Choques, atropellos






Biomecánica Actividades   que   exijan
agacharse
Sobreesfuerzos, posturas forzadas, 
Biomecánica    Manipulación   equipos
herramientas y materiales








TABLA  XI  .  RIESGOS DISERGONÓMICOS - PELIGROS Y RIESGOS EN EL PROCESO 
DE SOLDADURA



























































































inadecuadas   /   sobre
esfuerzos   durante   la
labor






















R H 5 5 25




R H 5 3 15
Fuente:[ CITATION Con16 \l 3082 ]


























20 – CATASTRÓFICO 20 40 60 80 100
10 – MAYOR 10 20 30 40 50
5 – MODERADO 5 10 15 20 25
2 – MENOR 2 4 6 8 10
1 – 
INSIGNIFICANTE
1 2 3 4 5
NIVEL DE RIESGO












Fuente:[ CITATION Con16 \l 3082 ]
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obtienen   en   el   IPERC,   para   los   riesgos   disergonómicos   presentes   en   el
procedimiento de soldeo de estructuras.




Fig.  8  . Nivel de riesgo según Matriz IPERC  
Fig.  9  .  Factores de riesgo ergonómico en trabajos de soldadura 











TABLA XIV. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR METODO REBA











Fuente:[ CITATION Erg154 \l 10250 ]





5.3. Resultados obtenidos del procesamiento de datos por medio de sofware online
de metodo REBA.
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la  carga o   fuerza  entre  5  y  10kg;  en el  grupo  B se  tiene una puntuacion  de 2,
generando una puntuacion C de 6, y se adiciona 4 por que una o mas partes del
cuerpo   permanecen   estaticas   y   se   producen   cambios   de   postura   importantes   o






















Fig.  13  .  Porcentaje de actuación SOLDADOR 4 
De acuerdo a las 6 evaluaciones realizadas al SOLDADOR 4, se obtiene que el 67%
de los resultados indican que se necesita actuar cuanto antes y un 33% se necesita






































mediciones   del   total,   y   un   37% en  color  amarillo   con   un   nivel   de   riesgo   medio


















Fig.  15  .  Porcentaje de actuación general  
Según ANEXO 10, de mediciones obtenidas por zona en software REBA, un 100%
de las mediciones realizadas presentan un ángulo de flexión >20°, y del total se tiene
un 33.33%, es decir,  10  mediciones,  presenta  inclinación  o  rotación   lateral  de   la













5.4  Desarrollo  de  propuesta  de  mejora  ergonómica  para  minimizar  los  riesgos
disergonómicos
Tras   realizar   una   evaluación   ergonómica   con   el   método   REBA,   se   procede   a
desarrollar   la   propuesta   con   medidas   de   control,   basadas   en   la   jerarquía   de
controles, siendo conveniente aplicar el control de ingeniería y administrativo.
Propuesta de mejora ergonómica 
Objetivo de la propuesta:
Prevenir   riesgos   disergonómicos   en   el   procedimiento   de   soldeo   en   estructuras
metálicas en la empresa RAM-Servicios Generales S.A.C
Justificación de la propuesta:
La   presente   propuesta   ergonómica   dada   para   el   procedimiento   de   soldadura,
permitirá prevenir cualquier tipo de lesión y enfermedad ocupacional. Adaptándolo a
los requerimientos funcionales para poder reducir los riesgos y generar un aumento
de  la  eficacia en el  puesto de  trabajo,  ya que  la   finalidad de  la  ergonomía es  la
adaptación del medio al trabajador.
Metodología de la propuesta 
Una vez evaluados los riesgos ergonómicos con el método REBA, ahora se procede




Identificación de los problemas 
Después  de   la  evaluación  a   los   trabajadores  de   forma   individual  con  el  método





Los   factores   en   mención   pueden   ser   los   causantes   de   posibles   enfermedades
ocupacionales a futuro. 
Propuesta de mejora para los problemas encontrados  
Teniendo ya la identificación de problemas ergonómicos en el proceso de soldadura,
se proponen las siguientes mejoras para cada problema.
TABLA  XV  .  PROPUESTA DE MEJORA POR PROBLEMA 
Problema
encontrado



















Capacitación   en   Posturas   Adecuadas   y   temas
ergonómicos. 










Las alternativas propuestas se enfocan en mejorar  dos puntos de  la   jerarquía de














− Programas de capacitación:  incluyendo  la  sensibilización en  los trabajadores,
aplicación   de   talleres   ergonómicos   junto   con   compendios   de   información,   fichas
didácticas para soldadores (Anexo 04)
− Programa de pausas activas:  Incluyendo aplicación de ejercicios físicos en el
desarrollo de sus  labores,  para poder reducir  TME, dolores en zonas del cuerpo,
enfatizando las zonas más afectadas según análisis REBA, y crear una cultura sobre
la práctica de actividad física en el trabajo.















se   puede   determinar   que   es   según   ambos   resultados,   se   necesita   actuar
inmediatamente, ya que se obtuvieron porcentajes mayor o iguales al 50%, y en ninguna
de   las   investigaciones   se   presentan   resultados   en   los   cuales  no   sea   necesaria   la
actuación.
Según  [CITATION   QUI17   \l   3082   ],   propone   una   plan   de   prevención   aplicando
exámenes ocupaciones, para determinar el estado de salud de los trabajadores, además
se  implementó  un  plan  de  pausas  activas;   lo  cual   también  se  aplica  en   la  presente
investigación,  haciendo uso de la jerarquía de controles, en el control administrativo por
medio de un programa de capacitaciones, pausas activas y campañas ergonómicas, pero




































de   control   para   el   área   estudiada.   Esta   propuesta   fue   desarrollada   en   base   a   los
resultados obtenidos de la evaluación ergonómica y aplicando la jerarquía de controles,












así   se   pueda   minimizar   el   riesgo   aplicando   propuestas   de   mejora   para   la
ergonomía en conjunto que sean más efectivas 
2. Se   recomienda   aplicar   las   propuestas   de   mejora   ergonómica   planteada   para















TABLA XVI. INDICADORES DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS
Título:  Evaluación y propuesta de mejora ergonómica para reducir los riesgos disergonómicos en el proceso de soldadura en 
estructuras metálicas de la empresa metalmecánica RAM – Servicios Generales S.A.C. Arequipa -2019
Problema Objetivos Variables
Metodología InstrumentosProblema general Objetivo general Variable 
Dependiente
¿De   qué   manera   se   podría   minimizar   los
riesgos   disergonómicos   que   afectan   al
personal   involucrado   en   el   proceso   de




proceso   de   soldadura   de   estructuras
metálicas de la empresa RAM-Servicios
Generales S.A.C. 



















1.   ¿Cuáles   son   los   factores   de   riesgos
ergonómicos que afectan al trabajador en el
proceso   de   soldadura   presente   en   la
empresa?










disergonómico  presentes  en  el  proceso
de   soldadura   que   afecte   al   trabajador
involucrado.
3.  ¿Cuáles serán  las medidas de control  a
plantear   para   minimizar   el   riesgo
disergonómico  presentes  en  el  proceso de





































LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DISERGONOMICOS
                 LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DISERGONOMICOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR: FECHA:





































































PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS
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a. CAPACITACION EN TALLER
Presentación   de   información   sobre   capacitaciones   detalladas   en   el   programa   de
capacitaciones en el ámbito de ergonomía, por medio de presentaciones y videos.
b. ENTREGA DE COMPENDIOS
Se brindarán trípticos, registros, entre otros documentos.
c. EVALUACIONES
Para   determinar   el   nivel   de   retención   de   las   capacitaciones,   se   realizarán   exámenes
escritos sobre lo expuesto.

















 MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS. 
Este será comprendido por mesas de trabajo, pizarra, plumones, folio, equipo multimedia, y
ventilación adecuada.









DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

















Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic







                                     




               
X
                           




                       
X




                           
X
                 




                                   
X
         
9 Mtto Higiene postural 3 Especialista deSST                                             X  
Cumplimiento Mensual   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
Cumplimiento Annual 0%
4. CRONOGRAMA DE CAPACITACION - PASSO
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ANEXO 05
PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS











y  proporcionar  herramientas  que   impulsen  a   la  adquisición  de  hábitos   seguros  en   los
trabajadores.
3. EJECUCION DE PAUSAS ACTIVAS 
3.1 FASES
a. Fase 1: aceptación y adaptación
Presentación  de  compendios   con  artículos   referente  a   la   importancia  de   los  ejercicios






















































a. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION
El propósito de las campañas de sensibilización busca facilitar la mejora para llegar a la meta




















información  será  actualizada  por  el   supervisor  de  seguridad a  cargo.  Se  utilizará  para
difundir las campañas de sensibilización, reforzar temas en materia de seguridad y salud,
medidas   preventivas   y   correctivas   importantes,   boletín   mensual   de   seguridad   y   salud
ocupacional, información de medidas implementadas.
4. RECURSOS 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Campaña: Pausas saludables   * * * *
Incentivo de Campaña * * * *
Comunicación:   Publicación   de




TRIFOLIADO DE CAMPAÑA ERGONÓMICA(LADO-A)
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Anexo 07-B









FICHA TECNICA DE MESA ELEVADORA
1. DESCRIPCION
1.1 Nombre del equipo. - MESA ELEVADORA ELECTRICA DE PERFIL BAJO
1.2 Marca: HU-LIFT Modelo: hw500L Serie No:
1.3 Ubicación. – Taller soldadura
1.4 Periodo de garantía: 2 
años
1.5 Fecha de recepción:
2.- ADQUISICION
2.2 Condiciones en que se recibió el equipo












Fig. Ficha técnica de mesa elevadora 
ANEXO 08 B







FICHA TECNICA DE TABURETE STA G4
1. DESCRIPCION
1.1 Nombre del equipo. - TABURETE ERGO STAG4-WELDING
1.2 Marca: SPECIAL 
NEEDS
Modelo: STAG4 Serie No:
1.3 Ubicación. – Taller soldadura
2.- ADQUISICION
2.2 Condiciones en que se recibió el equipo















































































































































































































































































































































































































































“PUNTUACIÓN REBA POR ZONA”
ZONA PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN PORCENTAJE # MEDICIONES
CUELLO 1 FLEXIÓN ENTRE 0 Y 20 0% 0
2 FLEXIÓN MAYOR A 20 100% 30







TRONCO 1 ERGUIDO 0% 0




4 >60 13% 4
´+1 TORSIÓN BILATERAL 40% 12
CARGA
FUERZA
0 <5KG 0% 0
1 5-10KG 100% 30






1 60-100 FLEXIÓN 56.66% 17
2 <60 O >100 FLEXIÓN 21.66% 13
MUÑECA 1 0-15 FLEXIÓN O EXTENSIÓN 100% 30








3 46-90 FLEXIÓN 10% 3







AGARRE 0 BUENO 100% 30
1 REGULAR 0% 0
2 MALO 0% 0
3 INACEPTABLE 0% 0
ACTIVIDAD
MUSCULAR
´+1 PARTES ESTÁTICAS 100% 30
´+1 REPETITIVIDAD 0% 0
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